


























































































表 1 教科書における血液凝固の取扱い 



























































































































































































































































































実施時期 2018年 10月～11月 







































































































































糖尿病 77人 81.9% 17人 18.1% 
脳梗塞 59人 62.8% 35人 37.2% 
エコノミーク
ラス症候群 
49人 52.1% 45人 47.9% 
後 
糖尿病 81人 87.1% 12人 12.9% 
脳梗塞 61人 65.6% 32人 34.4% 
エコノミーク
ラス症候群 








糖尿病 49人 80.3% 12人 19.7% 
脳梗塞 39人 63.9% 22人 36.1% 
エコノミーク
ラス症候群 























































































































































































































8) 愛知県総合教育センター  理科・ CST の広場
（ http://www.aichi-c.ed.jp/contents/rika/inde
x.htm） 
9) 兵庫県立須磨東高等学校  実験教材の広場
（ http://www.hyogo-c.ed.jp/~sumahigashi-hs/CC
P080.html） 








14) 牛澤賢二，「やってみよう テキストマイニング ―
自由回答アンケートの分析に挑戦!」，朝倉書店 
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